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Neurofibromatosis type 1 (NF1) is an autosomal dominant disease with multiple neurofibroma and café-
au-lait spots. We report a case of plexiform neurofibroma of the bladder associated with NF1. A 34-year-
old female was referred to our hospital for thickness of the bladder wall. Multiple café-au-lait spots and
neurofibroma was found on her skin, and she was diagnosed with neurofibromatosis type 1. Ultrasound
examination demonstrated bladder wall thickening, and cystoscopy revealed an irregular and erythematous
mucosa. Transurethral biopsy of the bladder wall was performed. Histopathological diagnosis was
plexiform neurofibroma of the bladder.
(Hinyokika Kiyo 58 : 215-218, 2012)
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家族歴 : NF1 の家族歴はなし
既往歴 : 出生時より café-au-lait 斑を認めていたが
NF1 とは指摘されていなかった．
現病歴 : 2009年 9月，不妊を主訴に近医産婦人科を
受診し腹部超音波検査で膀胱壁肥厚を指摘され2009年
12月当院泌尿器科を紹介受診となる．
初診時現症 : 身長 155.0 cm，体重 53.0 kg，血圧
108/66 mmHg，脈拍 68/min，体温 36.8°C．
体幹に神経線維腫と café-au-lait 斑および雀卵斑様
色素斑を認め (Fig. 1），両眼に 4個の虹彩結節を認め
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肥厚を認め，MRI 検査では同部位が T1，T2 強調画
像ともに低信号強度で描出された (Fig. 2）．
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Fig. 2. T2-weighted magnetic resonance image








Fig. 3. Cystosocpy revealed irregular and eryth-





Fig. 4. (A) Plexiform neurofibroma of the bladder is shown. The tumor displays spindle cells with fibrillar
cytoplasm and elongated nuclei characterizing plexiform neurofibroma (HE, stain ×20). (B) S-100


















準 (Table 1) によると， 7項目中 2項目以上を満たせ
ばNF1と診断される5)．本症例は café-au-lait 斑，神経
線維腫，雀卵斑様色素斑の皮膚病変 3項目と虹彩結節
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Table 1. Diagnostic criteria for neurofibromatosis
type 1


























11例であった (Table 2）．男性11例，女性 7例で，年
Table 2. Japanese reported cases of bladder neurofibromatosis
報告年 報告者 年齢 性別 症状 NF1
合併
治療
1941 山浦 22 F 下腹部腫瘤，外陰部腫瘤 あり 腫瘍切除
1958 今村 46 M 皮膚結節 あり 剖検
1982 広川 29 F 下腹部腫瘤 あり 腫瘍切除
1983 堺 55 M 残尿感，夜間尿失禁 なし 膀胱全摘，尿路変更
1983 奥村 66 M 排尿困難 なし 腫瘍切除
1985 清家 32 M 発熱，尿閉 あり 腫瘍切除
1986 高島 59 F 下腹部痛，尿失禁 あり 腫瘍切除
1990 青木 26 M 血便 あり 腫瘍切除
1992 恩村 50 M 排尿困難，肉眼的血尿 なし 膀胱全摘術，一側合流尿管皮膚瘻
1998 桶之津 79 F 肉眼的血尿 なし 腫瘍切除
1998 伊沢 55 M 顕微鏡的血尿 なし 腫瘍切除
1999 田淵 10 F 下腹部腫瘤，排尿排便異常，両側水腎水尿管 あり 膀胱全摘，腫瘍部分切除，代用膀胱形成
2000 岩村 5 F 排尿障害 あり 膀胱，子宮，膣摘出，代用膀胱形成
2001 天野 79 M 排尿困難 なし 腫瘍切除
2001 八尾 42 M なし なし 腫瘍切除
2003 風間 26 M 排尿困難 あり 腫瘍切除
2007 桑原 22 M 左下腹部痛 あり 腫瘍切除


























検査と 1年に 1度の CT 検査を行い，これらの疾患を
念頭に置きながら経過観察，治療していくことが妥当
かと思われる．
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